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ص    :م
البلد ذا أن نجد زائر، ا خ تار نتصفح اإلسالم-عندما إ له أ دخول قبل،-ومنذ من عليه ان عما ا جذر غ قد
يب، م ي حر بحري بأسطول برّمته، املتوسط األبيض البحر ع السيطرة درجة إ خية التار ات الف من ة ف وصل ح
املذ بلغ ن ح ي العثما د الع ذلك ان الفردو عقل ع التصوف تأث مدى عن ساءل ن يجعلنا ما ذا و أوجه، الصو ب
نية الذ ع ه تأث للتصوف ون ي وأن البد ابة؟، وامل القوة بتلك دولة يؤسس أن استطاع ح زائري، ا تمع ا الواحد
ع ذلك قبل انت وقد القوة، بتلك دولة ي أن استطاع ملا وإال ة، زائر الغاشمة.ا اإلسبانية مات لل   رضة
مجتمع بناء ة، زائر ا الصوفية املدرسة قامت ما م أ معرفة إ باألساس دف أيدينا، ن ب ال القراءة ذه إّن
الفكري، الصراع، ال أش افة و اإلسالمي، العالم ا يمر قد ال التحوالت جميع مع التكيف ع قادر أصيل، حضاري
...والعقدي، :والعسكري، التالية املواضيع التوا ع ا ف ناول ن مباحث، ثالثة تقديم خالل من وذلك ا، وم-1وغ مف
زائر املدرسة ا إ ا دخول خ وتار زائر -2.الصوفية ا التصوف أعالم م تمع.-3.أ ا ع الصوفية املدرسة   تأث
ز ية: حلمات مفتا ا الصوفية، تمع.املدرسة ا التصوف،   ائر،
 
ABSTRACT :  
When you go through the pages of the history of Algeria, you will find that this country 
changed enormously since the people converted to Islam. they, in some time, dominated the 
whole Mediterranean Sea with a strong military fleet of battle ships, and that was during the 
Ottoman era when the Mystic doctrine was at its height, the thing that leads to wondering what 
effect the Mystic doctrine had on the Algerian people that led them to establish such a great 
nation. The Mystic doctrine must have had such an influence on the Algerian psyche, or they 
would not have been able to establish that great country while, before that, was a target to the 
Spanish brutal attacks. 
  The thesis at hand tackles primarily the role of the Mystic school in building an authentic 
civilized Algerian society that is able to adapt to any changes that may occur in the Islamic 
world, as well as all the kinds of conflicts: intellectual, ideological, or military. We intend to do 
so through out three chapters entitled respectively as follows: 1- The Mystic School and the 
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Date of its entry to Algeria. 2- The Most Important Figures of the Mysticism in Algeria .3- The 
influence of the Mystic school on the society. 
Keywords: Mystic school, Algeria, Mystic, Society. 
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ة كث أدوارا وأقطاِبِه ف للتصوُّ أنَّ ب ر ال
قة الطر تلك إ راجٌع ذلك ل و تمعات، ا ح
ُ




وت شء، ال ى ُيَرَّ خالله فمن ، الكب
ال بلاملث فقط، ا حفظ ع شديد وال املعلومة ن تلق عند تقف ال وال م، وزوايا م كتاتي الصوفية ا بع ي
س ل الصوفية املدرسة دف ف ، النف وح ، والسيا ، والبي ، والثقا ، االجتما البعد مراعاة إ األمر تتجاوز
مقد م ل ون ت علماء وإنما الدين، علماء ن و ت األعداءمجّرد دة مجا وع السلم، أيام والتعليم بية ال ع فذة رة
األحقاد ونبذ اعات ال فض وع رب، ا الواحد،أيام تمع ا أفراد ن ب الفات ا شوب إأيام األمة قيادة وع
ذلك،برِّ  ع دليل خ ديثة ا ة زائر ا الدولة مؤسس القادر عبد األم ولنا ا، قياد م ل أسندت ما إذا األمان
. واحد آن دا، ومجا وسياسيا، وصوفيا، وشاعرا، عاملا، ان   فقد
الصوفيةو  املدرسة عن ديث اليدفعناا ذا م آثار وأبرز التصوف أقطاب م أ عن البحث ذاك؛إ أو بلد
ون سي األمر ذا تحقيق فإّن معرفة فإّن زائر، ا يخص ب–وفيما أك-والر زائر ا أّن ذلك وفائدة، ادا إج أك
 
ُ
بتجذ األول يتعلق ن، اثن ن ب لس اإلسالمية، البلدان أغلب من ، الصو انب ا يخص فيما وتنوعا رالفكرالصوغ
ا تعلق و ة، ج زائرمن إسالميةا دولة نالك أّن عتقد وال أخرى، ة ج من مغايرله ب مذ أي تأث بضعف ي لثا
، ا ... ا وغ وتركيا، كمصر، البقية، عن وأما مثال، املغرب قليل، إال أك أو زائر ا عرفته كما التصوف عرفت
ففإّن  عندنا أما مؤثرة، جد و ، الصو ب للمذ منافسة أخرى ب مذا ا .ف التصوف و الغالب   إن
" بـ واملعنونة املتواضعة، القراءة اته سنحاول فإننا إليه، اإلشارة سبقت بما الصوفيةوعمال املدرسة
ب كمذ التصوف ن ب ابطية، ال العالقة تلك ية ما ع نتعرف أن تمع"، ا بناء ا ودور ا، أعالم ا، شأ زائر، ا
له ان إسالمي، وي يةتر عر كدولة زائر وا الت، والدو املمالك واستمرار تمعات، وا األفراد بناء كب باع
. األصعدة جميع ع اإلسالمي العالم خ تار كب تأث األخرى ا ل ان   إسالمية،
ا النحو ع ا سرد ال األسئلة من مجموعة خالل من إال ومناقشته، طرحه لنا ى يتأ ال ما و :و   لتا
 ؟ زائر ا أرض ع وره ظ بدايات ما و ؟، التصوف ف عر و   ما
 ؟ زائر ا التصوف علماء م أ م   من
 ؟ زائري ا تمع ا بناء الصوفية املدرسة دور ان   كيف
 زائر؟ ا أرض ع إليه تصبو انت ما الصوفية املدرسة حققت   ل
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نخوضاألسئلةذه أن أردنا ثالثةال ع وتقسيمه العمل تأط خالل من ا، إجاب ونحوز ا، غمار
أعالم م أ إ ي الثا ونتطرق زائر، ا إ ا دخول خ وتار الصوفية باملدرسة ف التعر إ األول نتطرق مباحث،
زائ ا للمجتمع الصوفية لفية ا ع فيه تعرف س فإننا الثالث، عن وأما زائر، ا يتجالتصوف فيما أو ري،
تمع ا ع الصوفية املدرسة .تأث   ؟
زائر : -2 ا إ ا خ دخول ف باملدرسة الصوفية وتار    املبحث األول : التعر
التصوف وم بمف دراية ع كنا إذا إال لنا يت أن يمكن ال ا، عل ف والتعرُّ الصوفية، املدرسة ف عر إنَّ
ا خصوصيات أن ذلك انتأوال، وإنما ، جزا أو اعتباطي ل ش ر تظ لم ا، ف س التدر وطبيعة الصوفية، ملدرسة
ال ف للتصوُّ قيقي ا للمع ل ا فا واصطالحيا، ا لغو ما ف حقيقته، ع التصوف م ف من باألساس ثقة من
. سمحة يلة ن قيم من تحقيقه إ دف ما وال الصوفية املدرسة مع م يف أن   ستطيع
ف التصوف :  -2-1   عر
" لكملة االشتقا املع حول اختالفا ناك " بأّن ه التنو الضروري فمن اللغوي، انب ا عن لمنا ت إذا
من مشتق بأنه آخرون اعتقد نما ب بالصفاء، وآخرون املتصوفة، عند الصوف س بل البعض ا ط ر حيث ف"، تصوُّ
ا ع الذي قي اإلغر اللفظ صوفيا، "لمة ق،1كمة اإلغر إ التصوف يرجع الذي الثالث الرأي بعد س أننا إال ،
الدين ور لظ ا مواز وره ظ ون ي ذلك و اإلسالم، صميم من بأنه يرى من ناك أّن ح شأة، ال قديم التصوف ون ل
وال  م، وعلوم ق باإلغر يتعلق ملا واسع اطالع ع تكن لم ة الف تلك والعرب وماإلسالمي، مف عرفت ا ّ أ نظن
ذا م، وعقول ن املسلم قلوب تجذر قد التصوف ون ي ا وحي اإلسالم، رقعة ساع ا عد إال ق اإلغر عند كمة ا
تكن لم فإن تراه كأنك هللا عبد أن " و و اإلحسان، من مأخوذ التصوف بأّن اعتبار وع أخرى، ة ج ومن ة، ج من
" يراك فإنه ونلكبذفإنه،2تراه سي وسلمامقت عليه هللا ص الن من ون،من ي لن املن ذا سلك ومن
عليه هللا ص املصطفى من اتباع قيقية ا كمة فا كمة، ا إ توصله ما فلسفة أو فكر، أي إ حاجة
  وسلم.
االصطالح عن وأما اللغوي، انب ا عن مجموعذا حقيقته التصوف " الفإّن املة املت املبادئ من ة
والسياسية، واالجتماعية، ية، والدي واالقتصادية، الروحية، م، حيا أوجه مختلف ابه أ تصرفات تحكم
ببعض ما الرتباط األخالقية بية وال الروحية بية بال ا كب تماما ا التصوف تم ا وقد خاص، خلقي ع بطا وتطبعه
رو  حياة فال وثيقا، يرجعارتباطا األخال االنحالل أّن ا مواج من مفرَّ ال ال قائق ا ومن أخالقية، حياة ون حية
الروحية" بية ال نقص إ قيقي3أساسا ا االصطال وم املف عطينا ال بإيراده قمنا الذي ف التعر ذا و ي، ا وال
و للتصوف، شعبة، م وجد واسعة ال ا ذا نوردصوفالتةمعرففالدراسات أن منا تقت وأصله حقيقته ع
                                         
لد1 ا ر، تنو مجلة اإلسالمي، التصوف واري، العدد5حمادي ماي1، ،2018. سعيدة جامعة   م،
وت2 ب ، كث ابن دار البخاري، يح البخاري، إسماعيل بن محمد ،-أبو األو الطبعة :2002ـ/1423لبنان، ص  .23م،
الصوفية3 قة الطر أثر هللا، جاد السيد املنعم عبد دكتوراه،منال رسالة واملغرب، مصر ولوجية و أن دراسة ا، ألعضا االجتماعية ياة ا
امعية ا السنة ة، اإلسكندر جامعة مصطفى، أحمد فاروق د. أ. و ان ر أبو ع أ.د.محمد : :1990إشراف ص   .236م،
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صوفيا ون ي أن إال ا م يف أن ان أي ع يصعب ف عار ا و ل ذلك نا تجن ولكننا له، م أنفس الصوفية فات عر
.   حقيقيا
أبو يرى وسنكتفيالكذلك اضر، وا املا للتصوف فات عر عدة ناك " بأّن هللا، سعد يقول–قاسم
هللا واالنقطاع–سعد العبادة ع وف الع ا وأصل " : ( التصوف ) القوم قة طر أصل عن قال إذ خلدون، ابن ف بتعر
واالنفراد وجاه، ومال لذة من ور، م ا عليه يقبل مما ا، ف د والز ا، ن وز الدنيا زخرف عن واإلعراض ، عا هللا إ
معروفا ذلك ان و ،" للعبادة لوة ا لق ا فعن ال ع الناس أقبل وملا رأيه، حسب والسلف، ابة ال
" الصوفية باسم بالعبادة وا تمس الذين اختص املؤمن،4الدنيا، حياة التصوف وجود من الغاية فإّن ولذلك ،
كية بال ة شر ال بالنفس واالرتقاء السمو وكيفية ي، سا اإل السلوك ذيب إ سان باإل يرتقي أن عن" والتصفية،
األخال والسمو عة، الشر ضوابط وفق وارح ا م وتقو والتصورات، يم املفا يح وت القلوب، أمراض عالج ق طر
مرتبة إ الوصول إ املتصوف س و ن، الدار سعادة ونيل ، عا هللا بر للفوز ا وا وش الدنيا ملذات عن
ون ي ح اإلحسان، مرتبة وإ يكناملراقبة لم فإن يراه كأنه هللا عُبد وأن عليه، ورقيبه فيه، ورقيبه منه، رقيَبه
" يراه هللا فإن   .5يراه
ية الدي ياة ا جوانب افة ع وإنما فقط، الدي انب ا ع مقتصرا ون ي ال الة، ا اته ع والتصوف
دي انت األو انطالقته أّن من الرغم ع ية، الدي وغ ا .م بحتة   ية
زائر :  -2-2 خ دخول التصوف إ ا   تار
ل الس من س سنحاولعلينال لكننا والسنة، ر والش باليوم أي بالدقة، زائر ا إ التصوف دخل م معرفة
ميلة ا روحه باثا التصوف ا م انطلق وال األقل ع األو اصات اإلر و معرفة الوطن،اءةعطاملِ الزكية وع ر ش
الو يقول الصدد هللاذا جاب طيب ري:دكتور ال العاشر القرن من ابتداء تحول ثم ا، نظر تصوفا بدأ تجهي"
بالد مرة ألول وطرقه التصوف ُوجد وقد الصوفية، والطرق الزوايا تصوف عليه يطلق وأصبح العملية الناحية إ
ي ا واملناطق ببجاية االقبائل م انطلق فلقد الزمن، من قرون لعدة صو طر إشعاع مركز بجاية انت و ا، طة
انتقل الذي مدين ي أ والشيخ ، العيد ح و السطيفي، ا زكر وأبو الزواوي، ا زكر أبو أمثال الكبار التصوف رجاالت
سنة وتو تلمسان إ عد بقية1197ـ/595فيما إ التصوف انتقل ا وم "م، األخرى ما6املناطق القول ذا و ،
. زائر ا التصوف ور ظ بدايات ملعرفة به ناس االست   يمكن
الدكتور  يرى أخرى ة ج عقومن ورا،بأّن صالح ظ ا وأول سا، تأس اإلطالق، ع الصوفية الطرق أقدم "
زا ا األقدم و ة، القادر قة الطر اإلسالمي، العالم مستوى القادرع عبد الشيخ إ سب وت كذلك، ئر
                                         
ط4 األول، لد ا خلدون، ابن العالمة خ تار خلدون، بن الرحمن وت،2عبد ب ،1961: ص زائر693م، ا خ تار هللا، سعد القاسم أبو : عن نقال .
ج ، وت4الثقا ب اإلسالمي، الغرب دار ،-، األو الطبعة :1998لبنان، ص   .08م،
لد5 ا اإلسالمية، العلوم مجلة ، الشر ان امل وأنواعه التصوف وم مف ي، الشو يوسف ع10محمود غ02،2002، جامعة ن،م، فلسط زة،
:   .05ص
ر6 أكتو الثامنة، السنة معارف، مجلة زائري، ا تمع ا والزوايا الصوفية الطرق دور هللا، جاب :2013طيب العدد :14م، ص ،136.  
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سنة ولد وقد ( فارس بالد من جيالن إ سبة ) ي يال عبد7م1077ـ/470ا بن يم إبرا الشيخ قدوم " ان كما ،
ة القادر ة الزاو أسس حيث باألوراس ستقر ل زائر ا إ انتقاله ثم ، األق املغرب إ املشرق من ي يال ا القادر
من صوص،ببلدة ا ع ا وغر البالد، شرق ة القادر قة الطر شر ع ساعدت ال العوامل من ذلك ان عة،
" ي يال ا القادر عبد الشيخ اسم د
ّ
تخل ة زاو املائ ع و ير ما يوجد   .8حيث
إ ترجع زائر ا التصوف بدايات بأّن القول يمكن سرده، تم ما خالل ومن األساس، ذا قةوع الطر
. بالضبط زائر ا ي يال ا القادر عبد بن يم إبرا الشيخ دخول وإ ة،   القادر
  شأة املدرسة الصوفية :  -2-3
لتكمل فجاءت ا، نظر تمكنا الناس من التصوف ن
َّ
تمك أن عد شأت قد ا فإ الصوفية، املدرسة عن وأما
؟ ترى يا ذلك تم فكيف التطبيقي، انب ا من   األمر
ما و ا أبرز ولعل اإلسالمي، العالم شرة املن ب املذا من ه غ عن ه تم مزايا عدة للتصوف أّن املعلوم من
األول عليمه يتم أن عد د، املر أو التلميذ أّن حيث ذا، عصرنا امعة ا بمثابة ال ،" ة الزاو بـ" عرف
اب تَّ
ُ
ال-الك ا بأطوار املدرسة عادل و ن-ثالثةو ت ب ال من ادة لالس الوطن، زوايا من ة زاو نحو مباشرة يتوجه
ال مؤ ون ي ذلك و التصوف، أو قيقة، ا علم ممثلة الروحية بية وال عة، الشر علم ممثلة التعليمية، بية ال
السي أو التعليمية، أو ية، الدي ياة، ا عوالم من عالم لولوج و، اختياره حسب األحيانع أغلب و ، ا ... اسية
صوفية سباٌت مك و بالدين، عالقة له ما ل إ متعطشة ٍة قبليَّ سباٍت مك من لديه ملا الدي انب ا يختار ما
. الكث ء ال ا َ اِئِخ
َ
َمش علوم من ونال املعرفة َحقَّ ة الزاو عرف إال ا يدرك ال   بحتة
املدرسة عن نا حدي فإّن متفاديناوعليه، ، أسا ل ش ة الزاو َعِن
ٌ
حديث إال قيقة ا و ما الصوفية،
ام أح وفق يكن لم وإن م الكر القرآن تحفيظ ا دور يتعدى ال نظرنا، ب الكتات ألن ّتاب،
ُ
الك التعليم وض ا
تحفيظ من بداية املعتمدة، التعليم أنواع افة تجمع ا فإ ة الزاو أما التصوفالتالوة، علم إ وصوال م، الكر ،القرآن
؟ ترى يا ة بالزاو املقصود   فما
والواو الزاء : زوى " فارس، البن س املقاي جاء وقد ،" زوى " اللفظ من مأخوذة ة الزاو اللغوي، ف التعر
ص هللا رسول قال . جمعُتُه : ء ال ُت زو : يقال ع، وتجمُّ انضمام ع يدلُّ األرضوالياء، ت ُزو " : وسلم عليه هللا
ن ب ما الرجل زوى : قال و األرض، إ جمعت : يقول ،" ا م زوي ما أم ملك بلغ وس ا، ومغار ا مشارق ُت فأِر
الّزّي: الباب ومن ن،
َ
ائط ا الجتماع ت الب ة وزاو تقّبضت، النارإذا لدة ا انزوت : قال و ( ... ) قبضه إذا يه، عي
"ح ا زّ ه يزو وارثه عن اإلرث زوي : قال و يئة، ال ال9سن ية الب " ة فالزاو ، االصطال ف التعر عن وأما ،
بمختلف ا لقيام باإلضافة ا، كنف م وطقوس م شعائر ممارسة م ل أين ا، إل ن سب املن األعضاء ا فضائل تجمع
                                         
وت7 ب اق، ال دار ا، شاط و ا خ تار زائر، با والزوايا الصوفية الطرق ، عق طبعة–صالح :2002لبنان، ص .143م، ( بتصرف ) 
8: ص   .146نفسه،
ج9 اللغة، س مقاي م م فارس، بن :3أحمد ص ،( س ب، ) الفكر، دار ارون، السالم عبد : تح ما، يثل وما والواو الزاء باب ،34.  
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" ا تمع ا لفائدة االجتماعية ري،10األدوار ال ع الرا القرن من ابتداء اإلسالمي باملغرب الزوايا رت ظ وقد "
املوضوع كتبه مقال هللا رحمه ال عبد البو دي امل الشيخ زائري ا العالمة ذكر و الروايات، عض جاء كما
بدا ة زاو ب وسياسته، ودينه، علمه، عِرف الذي املنصور عقوب دي املوّحِ امللك اأّن أسس ال كتلك الضيوف ر
املدينة خارج عنان أبو املر ا"سال "امللك ف َن
َ
َدف ال وتلك رحلته، بطوطة ابن ي املغر الرحالة ا ع تحدث وقد
" طيب ا بن الدين لسان ا زار وقد شالة، ة بزاو ُعرفت وال اط بالر سن ا أبا والدُه وُر املذ واإلشارة11امللُك ،
ا .إ الكب اإلسالمي ي العر املغرب من يتجزأ ال كجزء زائر ا إ اإلشارة ال ا بطبية ع اإلسالمي   ملغرب
ينافسه ال مرتبة له انت إذ ة الزاو شيخ أو القرآن ملعلم الدائم امه باح زائري ا تمع ا ُعرف قد و" ذا
القرآن م عليم و األبناء بية ل مدرسة ان و أحد، ا واألسرةف تمع ا يقاسم و ف ية، العر واللغة الدين وعلوم
ية تر التصرف حق له ان و الزمان، ذلك الناس ن ب ا عل املتعارف قة الطر ع بية ال مسئولية خصوصا
إ آنذاك تقت شئة والت املرابط، أو ة الزاو شيخ إلرادة تاما خضوعا خضع و يثق زائري ا تمع فا عطاءاألبناء،
يد امليت الشيخ يد د املر : قيل كما و ف التامة، الطاعة سوى عليه وما د املر التصرف املطلقة ة ر ا
" افة تمع ا قبل من وتأييدا قبوال وجد الذي   .12املغسل،
زائر : -3 ي : أعالم التصوف  ا    املبحث الثا
التصوف وجود قدم إ نظرنا بهإذا قامت الذي والتعلي بوي وال الرو العطاء مدة وطول زائر، ا
زائري، ا خ التار العلماء من ائل بروزعدد عن حتما سفر س األمر ذا بأن لنا يتأكد تزال، وال الصوفية املدرسة
. ا عاشو ال خ التار حقب من حقبة ل وع م عل دة شا م أعمال بقيت   والذين
فإ انواولذلك فقد له، حدود ال عطاء زائر ا الصوفية علماء عطاء بأّن نقول أن إال بمقدورنا س ل نه
القصور بناء إ شء ال عليم من ومسئولية، تفان ل ب م أدوار أّدوا كما واملناسبات، املواسم ش دائما ن حاضر
الص ة ألو عقد إ والزوايا، واملدارس واألضرحة والغلوواملزارات التطرف أنواع افة ة محار إ ن، املتخاصم ن ب
. األعمال من ذلك غ إ ن، املسلم وتكف   الدين
فإّن  التصوفوعليه ور ظ فِقدم ة، الصعو غاية أمر زائر ا التصوف أعالم م أ ع التعرف مسألة
زائر قبل-ا من أشرنا ان-كما سرعة مع الزوايا، ة اوك ل حوله، م والتفاف ن زائر ا وحب التصوف، تقال
. ن زائر ا التصوف بأعلم اإلحاطة ع القدرة من صّعبت   أسباب
العمل ذا إنجاز ذا أثناء م مررنا الذين التصوف أعالم من والعشرات العشرات ن ب ومن فإّننا ، ّلٍ وع
: ي ما م م نا اخ   املتواضع،
                                         
ت،10 تموش ن ع دومة بن أحمد سيدي ة زاو وعالقات سية التأس ولوجية و األن األسس اج، ا أ-يخلف ميدانية ولوجيةدراسة و رسالة-ن
: ص ران، و جامعة االجتماعية، العلوم لية ولوجيا، و األن للدكتوراه الوطنية املدرسة أحمد، عالوي د. أ. : إشراف ، ست   .35ماج
لبنان،11 وت، ب اق، ال دار ا، شاط و ا خ تار زائر، با والزوايا الصوفية الطرق ، العق د مؤ الدين :م،2002صالح   .302ص
أ.12 : إشراف دكتوراه، أطروحة سكرة، بمنطقة ولوجية و أن دراسة نموذجا، التيجانية قة الطر زائر، ا الصوفية الطرق كمال، د.بوغديري
سطيف ن، دباغ ن مل محمد الدكتور جامعة سفاري، :2014/2015،-02-ميلود ص ،230. 
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ا أحمد سنةالشيخ ولد ي، التجا أحمد الشيخ العباس أبو و : ي محمد1737ـ/1150لتجا ع الرا جده جاء م،
م الكر القرآن
َ
َحِفظ والعبادة، والورع والصالح ربالعلم ُ اش مراء، ا الساقية من قادما ،" ما ن ع " إ سالم بن
ع حصل إن وما بية، وال العلم ن ز م مشايخ يد ع سيديوتتلمذ االبيض " إ ب ذ النافع العلم من مبتغاه
النبوي ديث وا م، الكر القرآن س تدر فشرع تلمسان، إ انقل ثم سنوات، خمس مدة به فدّرس " الشيخ
سنة ا إ ب ذ ثم ، الكب د عام1772ـ/1186امل واالستفادة، لإلفادة مدة س تو أقام ا عد و م،
يم،1773ـ/1187 الوزا الطيب " املشايخ من ئذ حي لقي من وأّول ، ا ل أ عن والبحث ادة الز بقصد يجول قي و
مه
ّ
ل ي لم بل ئا ش عنه يأخذ لم أنه إال ،" الصق أحمد " أيضا ولقي األوراد، ن بتلق له وأذن عنه وأخذ بوازن، "
ال جبال من وانجل ب من ، الوانج سن ا بن محمد ولقي يء، العر بفاس ولقي عنه، يأخذ ولم بمحله، ب ز
ثم ن، ح عد ا ترك ثم الوقت، ذلك ا يلّق ان من يد ع ة القادر قة الطر وأخذ ، با له ودعا هللا، عبد بن
أحمد ق طر أخذ ثم ا، ترك ثم ف، بالر الش ي، ا ال هللا عبد بن محمد ، الصا الو عن ة الناصر قة الطر أخذ
ن ودف ل نز الطواش، أحمد العباس ي أ عن أخذ ثم ا، ف اإلذن له من عض عن الصّديقي، لما ال ب ب ا
راء بال االبيض قاصدا املغرب من انتقل ثم إ13تازة، ا وم تلمسان، إ ارتحل ثم ، ما ن ع بلده ا خالل وزار ،
ع لواتية ا قة الطر وأخذ بزواوة مّر حيث ، وأخذا مصر، و س تو وتوقف ري، األز الرحمن عبد بن محمد
سنة فاس إ توّجه م لم
ُ
وظ ن بالعثماني ذرعا ضاق أن عد و ما، ا ص عض س1211عن م ا يوم توفق ا و ـ،
لـ1230شوال07 املوافق .1815ـ سنة ن الثمان ز نا عمر عن   م،
ال لإلمام ة مز ال قصيدة شرح : آثاره حرازمومن ع اج ا تلميذه كتبه الذي ي املعا ر جوا كتاب ي، بوص
التجانية، قة للطر مصّدران والكتابان زائري، ا املشري بن محمد تلميذه كتبه وقد امع، ا وكتاب الشيخ، إمالء من
املغزى  ذات فة الشر ة النبو لألحاديث وشرحه البعيدة، الدالالت ذو م الكر للقرآن تفس ما   .14البعيدوف
: ا الص ارون بن خليل سنةالشيخ ت1365ـ/766ولد ب ب ز وتزوج سنة، ن عشر نحو بمكة انقطع م،
بن يم إبرا يد ع املدينة و ، ... م وغ ري النو والقا ، املرا ن والز صديق ابن ع ا كث بمكة وقرأ ، اليا
ب و ، ... ما وغ السقا، وسليمان رةفرحون، القا و القرمي، محمد والشيخ ي، العال بن ا ي أ يد ع املقدس ت
قام كما د، ف ابن عنه أخذ ون، كث خلق له وأجاز عرفة، بن هللا عبد ي أ ع س بتو قرأ قد ان و امللقن، ابن ع
تحقي مسموع أشرف " املصنفات، من وله ،" املعاد ول ل اإلعداد تذكرة " كتابه "،باختصار املوضوع أبحاث ق،
سنة تو والدعوات، ار األذ و و املعاد، ول ل اإلعداد وتذكرة القدسيات، ودفن1423ـ/826واألحاديث م،
  .15بالبقيع
                                         
:محمد13 ص السلف، برجال لف ا عرف ، القاس العلوم283رؤوف مجلة والتطور، شأة ال : التجانية قة الطر سعيدة، زاح ز : عن نقال .
العدد نوفم09االجتماعية، ،2014: ص األغواط، جامعة   .73م،
الع14 االجتماعية، العلوم مجلة والتطور، شأة ال : التجانية قة الطر سعيدة، زاح نوفم09ددز ،2014: ص األغواط، جامعة  .73،74م،
زائر،15 ا ، القاس ليل ا دار ، األو العاملية رب ا غاية إ البدايات منذ زائر ا التصوف أعالم ، س ا القاس املنعم الطبعةعبد
:2007ـ/1427األو ص .148،149م، ( بتصرف ) .  
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) ة اِمِلّيِ ال محمد ت ب ب :1904م/1850ز ( أنم عد ة الزاو مشيخة من تمكنت فلقد ة، وإدار قائدة انت
ك دعما ولقيت ا، والد أنتو زة امل املرأة ذه ل كيف و صية ال ذه نا يث ما م فأ ، ام ال تمع ا من ا ب
ألف ا ل تحسب سية الفر اإلدارة ان و األقطار، ا صي ذاع ملؤسسة القيادة، مركز إ وتصل انة امل تلك تحتل
ت راحت ( ... ) منغلق مجتمع وري، ذ مجتمع ا وجود ت أثب صية باللغةحساب، والتمسك بالعلم ا مجتمع ب
" مسلم كمجتمع زائري ا تمع ا بثوابت أي والدين، ية   .16العر
:الشيخ ي التلمسا ن س ا بن حصنشعيب و قطيانة، من أصله األنصاري، ن حس بن شعيب مدين وأبو
الذ إخوته من فارا األندلس غادر يلية، إش من الشر الشمال م،صغ مواش ر ع وه ليج يتمه استغلوا ين
للصيادين، ا أج عمل حيث تة س إ ب ذ ثم طنجة، سافرإ أميا، يزال ال عمره من ي الثا العقد منتصف ح ان
شيخه عن أخذ فاس و فاس، إ باالنتقال الناس عض ه فن العلم، طلب إ ع
َّ
تطل ا وف مراكش إ انتقل ثم
سن ا ي أبوأ د ا ا أيضا ا ف شيوخه ومن . مدة الزمه وقد م، حرز بن هللا عبد بن محمد بن إسماعيل بن ع
(ت غالب بن سن الدقاق592ا هللا عبد أبو الشيخ م وم مذي، ال ع ي أل " ن الس " عليه قرأ الذي ـ)،
عزى ي أ عن أخذ وكذلك سة، ا ة بمق املدفون األصل، ما (تالس ميمون بن إ572يلنور رحلته و ـ)،
عامي ن ب ان ذلك أّن ّ واملر ي، يال ا القادر عبد الشيخ ع عّرف و550ا إ555ـ مدين أبو سافر . ـ
ا الص حماد بن محمد هللا عبد أبو الصا الفقيه عليه قرأ ا وف عاما، عشر خمسة من أك ا ومكث بجاية،
) ية581تالقل القش الرسالة " أيضا بجاية دّرس كما ،" س ا هللا أسماء شرح األس املقصد " كتاب ـ)
سنة ي التلمسا مدين أبو تو . ي القش م الكر عبد بن القاسم ي أل ا594" ودفن تلمسان، بمدينة   .17ه
سنة ولد : األورا اج ا بن أخ1790ـ/1205الصادق باألوراس، أخذم ثم منطقته، شيوخ عن العلم ذ
يم، وإبرا ر الطا ولداه تالميذه من ن، ص امل أتباعه من وصار ، عزوزال بن محمد شيخه عن الرحمانية قة الطر
الفر تل ا ضد الشيخ ا قاد ثورة عد معه نا ُ ال1859-1858اللذين ا ا إثر ع أحرق األوراس، م،
املص ة زاو سنةديفو ا آخر عن العلية،1859مودي م ومقاما الصوفية آداب فيه تناول " اإلكمال كما " كتاب له م،
سنة ّراش ا ن تو الصوفية، كبار وأقوال والسنة بالكتاب ذلك ع   .18م1862ـ/1277مستدال
سنة ولد : ي التلمسا ف الشر هللا عبد أبو ا،1310ـ/710الشيخ شأ و بتلمسان، ا،م، علما عن وأخذ
بمعارفه، ع
ّ
وتضل لة، طو مدة اآلب الكب العالم لزم ثم والكالم، واألصول الفقه ما عل وتفّقه اإلمام، بأوالد واختص
املغرب بإمام ُعرف ح املغرب، ببالد اإلمامة إليه ت ان معروفا ًما
َ
َعل وأصبح مداركه، من العلوم ينابيع وتفّجرت
ال القرن عامخالل س تو إ تلمسان من انتقل ري، ال من1339ـ/740ثامن م، ع وأخذ كبار علماء التقى أين م،
                                         
ز16 اللة عواطف، حسن امقاس ال تمع ا ضاري ا ا ودور القيادية ب ز اللة صية ل سوسيولوجية دراسة وحضارة، فكر ب
لد1897/1904 ا الصوتيات، مجلة ع/19م، البليدة1، جامعة ا، وآدا ية العر اللغة مخ ،-2-: ص ، ع لون ،344.  
مدي17 ي أ عند للتصوف النفسية عاد األ بومدين، ت تلمسان،ب جامعة املتوسطي، الفكر مجلة وأقواله، قصائده خالل من ي التلمسا شعيب ن
لد ع3ا تم2، س ،2013: ص .252-284م، ( بتصرف ) . 
18: ص ،( سابق مرجع ) زائر، ا التصوف أعالم ، القاس املنعم .170،171عبد ( بتصرف ) . 
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عام و السالم، عبد بن الدين عز نقله1352ـ/753أمثال وأراد ، العل لسه عّنان أبو املر السلطان ضّمه م،
واالستقرار  رأسه مسقط إ حّن ي التلمسا ف الشر لكن فاس، معاملته،إ وأساء عنان أبو فاعتقله ، األص بموطنه
قي و األوسط، واملغرب قسنطينة مدينة ع يالئه اس عد وذلك إليه، ن املقّر من وجعله ضاه واس إليه عاد ثم
سنة وفاته ن ح إ للسلطان مالزما أن1357ـ/759الشيخ عد ي ا الز يوسف بن مو حمو أبو فاستدعاه م،
ت جع األجلاس وافاه أن إ ا ف دّرس بتلمسان، مدرسة له وشّيد ته اب وزّوجه مجلسه، إ ه وقّر ن، ي املر من لمسان
مثارات1369ـ/771عام " وكتاب ،" األصول ع الفروج بناء إ الوصول مفتاح " كتاُبه آثار من الشيخ تركه ومما م،
ون ا جمل شرح " وكتاب ،" ة
ّ
األدل االغلط ... " والقدر القضاء " كتاب ،"19.  
سنة ولد امل، ال زاوي مؤسس : ام ال القاسم ي أ بن محمد بحبح،1824ـ/1240الشيخ حا قرب م،
ان و فقط، ن ت س غضون د، التجو وفن السبع القراءات ا ف أتقن بان، الب بمنطقة الطيار ع ة زاو إ انتقل
سنة ا إل س،1837انتقاله عزوزبتو بن مصطفى الشيخ عن وأخذ آقبو، ة بزاو داود ي أ بن أحمد سيدي عن أخذ م،
محمد والشيخ ، الد الرحمن عبد بن محمد م، ر أش من والشيوخ، والعلماء الطلبة من غف جمع يديه ع تخرج
أوقف ، ا ... فناوي ا القاسم وابو ، العاص محمد والشيخة عزوز، بن ي زواياامل ع ن سات و وعقارات أمواال
العلم لطلبة دائمة بات
ّ





لدى ة كب رة ش َعرفت ال منظومته له ذلك، والشيوخ العلماء ساعد و ن، ف الشر ن رم با م الكر والقرآن
ا الرحمانية،األوساط قة الطر ورسالة رة، ال حول رسالته مثل رسائل وعدة ،" األسمائية " بـ عرف و لصوفية،
سنة رام ا محرم فاتح وذلك العاصمة، زائر ا من عودته ق طر و و تو ،... ا وغ املوافق135والشاذلية، ـ،
ذاك1897جوان02لـ آن عمره ان و   .20سنة73م،
امل يح تأبو ) يذكره1437ـ/840نياري أدرار، والية زائر، ا ي الغر نوب با توات، إقليم علماء من : ( م
البلد، علماء ذكره " : عنه قال الذي و و محمد، اسم إضافة أي املنياري، محمد يح ي أ باسم حيا، بابا ابن حفيده
ذكر  بلغنا ما ع له وأوَّ ، املشا واألولياء ابر األ سبةوأع املنيار أرى املنياري، محمد بن يح أبو سيدي جدنا ه
وعشرة خمسة عام تمنطيط نزل وجدنا أحميان، ا ع تخ التلول، بأرض معروفة املغرب قبيلة منيار، ي أل
ا و ا، ل توات ع وتق والسالم، الصالة أفضل ا صاح ع ة، النبو رة ال عد التاسع القرن نتوثمانمئة،
" والصالح العدل عنه عرف و سنة، ل ل مثقال خمسمائة ى، ُيح فيما م عل   .21مؤونته
                                         
هللا19 عبد ي أ ود ج الدين، نور منغرداوي ي ا الز د الع خالل اإلسالمي باملغرب الثقا اإلشعاع ودوره الفتوى، مجال ي التلمسا ف الشر
العدد االجتماعية، للدراسات اديمية األ ي، املازو نوازل جوان18خالل ،2017: ص زائر، ا .46م، ( بتصرف ) . 
مرجع20 ) زائر، ا التصوف أعالم ، القاس املنعم :عبد ص ،( .284،285،286سابق ( بتصرف ) .  
حيدا21 بابا الطيبابن تمنطيط،،محمد أخبار سيط ال :القول القرون30ص خالل توات إقليم العلمية ركة ا ب، ز ساملي : عن نقال .
تلمسان،08/10 بلقايد، بكر أبو جامعة مبخوت، بودواية . د أ. إشراف ، ست ماج رسالة ة، :ر امعية ا /1433-1432السنة -2011ـ
2012: ص   .37م،
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سنة بتمنطيط، ا نزل ال السنة نفس ماعة ا قضاء توليته ع التواتية ماعة ا اتفقت وقد
الع22ـ815 من عظيم قدر ع ذلك سار وقد الواسع، بالعلم املنطقة ل أ له د ش أن عد وتت، والصالح، دل
القضاء توليته ع له يدفع ان الذي الوافر األجر من القضاء، جابن كذلك انته سنة23م املنية وافته ،
للمنطقة1437ـ/840 أّرخوا الذين ا ذكر عن غفل وإن توات، بإقليم والعل الثقا د املش بصمته ترك وقد م،
"24.  
عب الشيخ ن، املعاصر من سنةونذكر ولد الذي ي، التلمسا س
ّ
يل بن الرحمن بدمشق،1932ـ/1351د م،
والتعليم اإلرشاد مدرسة " واملسماة أحمد، الشيخ والده ا أسس ال املدرسة العلم أخذ الشاغور، قرب ن الدقاق
ا مشايخه أبرز من ان و والده-"، إ الدقر،–إضافة ع والشيخ طيب ا اشم معالشيخ ما ل ان اللذين
وإشعال املشايخ، ضة ب عِرفت ال اإلصالح، ضة الفضل أك ة سور س ا الدين بدر الشيخ األك ّدث ا
ن سي الفر ضد الثورة (25فتيل ة الثانو ادة الش ع حّصل ا وم بدمشق، الرسمية املدارس دراسته ع تا كما ،
إ سب ان ثم ،( ا الور أخذالبا فقد ، الصو والسلوك بية ال مجال أما ؛ ة السور امعة با عة الشر لّية
با العارف الشام، بالد قة الطر شيخ يد ع د الع جّدد ثم س،
ّ
يل بن أحمد الشيخ والده عن الشاذلية قة الطر
سنة املتو ، عا هللا رحمه الشاغوري الرحمن عبد الشيخ .2004املعّمر   م
مدّرسا ،" س باد ابن ة ثانو " ا ا ثانو بإحدى أستاذا ف
ّ
وتوظ ا، واستقر ران و مدينة استوطن زائر ا و
سنة غاية إ وذلك ا، وآدا ية العر اللغة سند1976لعلوم
ُ
أ حيث النفس، علم د مع امعة با أستاذا ن ّ ُع ثم م،
ع واستمر ، الدي والفكر الفلسفة س تدر سنةإليه غاية إ به1979ذلك س رَّ
ُ
اضط بمرض ب أص حيث م،





ق جبل إ أحبابه أحد مع صعد زائر، ا إ سفره موعد عن ن يوم وقبل دمشق، ان وملا
أسألع : الشيخ فقال . ن آم : صديقه فقال . ن آم : قل قلبه، إ ب ب ا البلد ذا إ ينظر و و له فقال دمشق،
وقبل حيث الدعاء، ذا ل هللا استجاب وقد بالل، سيدنا بجوار جدي ق ع وأدفن الشام، ي وفا يجعل أن هللا
اال يوم وذلك بيوم، زائر ا إ السفروالرجوع نموعد لـ1403شعبان11ثن املوافق املرض1983ماي23ـ اشتد م،
ن، ادت بالش الشيخ نطق ،" هللا رسول محمدا أّن د أش " : ن
ّ
املؤذ قول وعند العصر، أذان بدء ومع الشيخ، ع
                                         
توات22 خ تار النبذة ميد، ا عبد ري،البكري ال عشر ع الرا القرن إ ري ال التاسع القرن من ا :وأعالم ب،80ص ز ساملي : عن نقال .
القرون خالل توات إقليم العلمية ركة :08/10ا ة،ص  .37ر
إ23 القرنبلبا توات ع تلمسان اضرة والفكري الثقافية التأث يم، شر9برا الو نوازل خالل من توات-ـ، ود :-نازلة ص ،226.
: عن القروننقال خالل توات إقليم العلمية ركة ا ب، ز :08/10ساملي ة،ص   38ر
خالل24 توات إقليم العلمية ركة ا ب، ز بكر08/10القرونساملي أبو جامعة مبخوت، بودواية . د أ. إشراف ، ست ماج رسالة ة، ر
: امعية ا السنة تلمسان، /1433-1432بلقايد، :2012-2011ـ ص   .38-37م،
25: ص خ، التار من رجال الطنطاوي، بن387ع الرحمن عبد الشيخ ي ا الر بالعالم ف التعر حفاف، يل ن : عن نقال .) ي التلمسا -1932يلس
لد1983 ا األديان، ولوجية و أن مجلة ن، املعاصر ن زائر ا التصوف أعالم أحد العدد8م) ،2: ص تلمسان، جامعة ،68.  
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ع جّده، ق ، يتم ان كما الصغ الباب ة بمق وُدفن جنازته ّيعت
ُ
فش ا، بار إ روحه قوفاضت من ة مقر
عنه هللا عا ر اح ر بن بالل   .26سيدنا
تار ا بن محمد بن القادر عبد بن محمد هللا عبد أبو و و بلعالم، باي محمد الشيخ أيضا، ن املعاصر ومن
َا ِحم قبيلة إ سبه يرجع باي، بالشيخ الش ،( ب املذ ي املال ) زائري ا القبلوي العالم أحمد يةبن العر القبيلة
عام ولد اليمن، ورة بدراسة1930املش علمه بدأ أدرار، "بوالية أولف " بدائرة " أقب " ببلدية " ل سا " ة قر م،
قرأ ثم العالم، بن ي امل بن الرحمن عبد بن محمد الشيخ، افظ ا املقرئ يد ع ل، سا مدرسة م الكر القرآن
النحو املبادئ والده الشيخع ة زاو إ تقل لي ، املغي م الكر عبد بن محمد الشيخ يد ع درس كما ية، والفق ة
ديث وا والفرائض والنحو وأصوله، ي املال الفقه ا ف تلقى سنوات سبع ا ف ومكث ، السبا املعطي عبد بن أحمد
ا ذه من تخّرج أن عد و واللغة، الفقه علوم ش أجازه ح ، قاموالتفس أين أولف، مدينة إ انتقل ة لزاو
ية الدي األمور والطالبات ب
َّ
الطال س بتدر ع ،" عم بن مصعب " مدرسة ا أسما الشرعية للعلوم ة زاو س بتأس
االستعمار ة ف إّبان وطنه أبناء لدى الثقا املستوى رفع مة للمسا ة سنة27واللغو تحصل ادة1971؛ ش ع م
الل العلعادل املستوى لتحديد ا أجر األوقاف لوزارة مسابقة مشاركته عد اإلسالمية، العلوم س سا
. املشايخ من   موعة
نذكر ال املؤلفات من العديد وله م، الكر بالقرآن املتعلقة والندوات امللتقيات من العديد الشيخ شارك
شر  و و لوم، ا ة ل توم ا الرحيق : ا الدرةم ع الوسيمة التحفة أب، بن محمد للشيخ لوم ا ة نز لنظم ح
ا ... النحو ألرجوزة شرح و و يمة،   .28الي
تمع:  املبحث الثالث : -4   تأث املدرسة الصوفية ع ا
ان امل ة فالزاو ،" ة الزاو " مصط إ إشارة إال و ما الصوفية املدرسة وم مف أّن إ سبق، فيما أشرنا
أننا كما ومبادئه، وعاداته، تمع ا ذا تقاليد ع ومحافظا تمعه، مفيدا ا صا موطنا لنا يصنع الذي الوحيد
متنو  زائري، ا تمع ا الزوايا دور بأّن واحدانرى زمنا يخص ال و ف خية، التار قب ا ش ومتواصل جدا، ع
مر ع زائر ا الزوايا شيوخ بأعمال اإلحاطة ان باإلم س ل ولذلك األمكنة، من واحدا انا م وال األزمان، من
األ  حصر يمكن أنه نرى وإنما ياة، ا ميادين ش أيضا وال الوطن، أرجاء افة وال اتالعصور، مستو ثالثة مر
نات والتحص املدن ناء و ن زائر ا ن ب املؤاخاة ومستوى الوطن، عن الدفاع ومستوى والتعليم، بية ال مستوى :
                                         
26) ي التلمسا يلس بن الرحمن عبد الشيخ ي ا الر بالعالم ف التعر حفاف، يل ن،1983-1932ن املعاصر ن زائر ا التصوف أعالم أحد مجلةم)
لد ا األديان، ولوجية و العدد8أن ،2: ص تلمسان، جامعة ،68–79. ( بتصرف ).  
27: ص توات، منطقة إ العلمية الرحلة بلعالم، :378باي عن نقال النحوي. التعليل بلعالم باي محمد الشيخ من شتوح، ور قراءة–ز
اآلجرومية املقدمة ع لشروحه لدمج–تحليلية ا العلوم، خ تار العدد4لة تم9، س ،2017: ص املدية، جامعة  .83م،
النحوي28 التعليل بلعالم باي محمد الشيخ من شتوح، ور اآلجرومية–ز املقدمة ع لشروحه تحليلية لد–قراءة ا العلوم، خ تار مجلة
العدد4 تم9، س ،2017: ص املدية، جامعة ..83،84م، ( بتصرف )  
فع   سعيد بن دو
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ب- ر ر-وال بال ولو زائري، ا تمع ا بناء الصوفية املدرسة دور إ ش ما الثالث ات املستو اته أّن
.   القليل
بية والتعليم :  -4-1   حب ال
واالجتماعية العلمية ياة ا ع التصوف روح سيطرت ما بقدر " : هللا سعد القاسم أبو الدكتور يقول
والرسائل الكتب من الكث نجد فنحن امليدان، ذا العلماء إنتاج ان ما بقدر ي، العثما د الع خالل زائر ا
ناول  ت ال واملنظومات واملواعظ،والتقاييد واملناقب، والردود، واألوراد، ار األذ عيد، من أو ب قر من التصوف
نظرة ته وس وسلم عليه هللا ص الرسول تنظرإ ال ة النبو واملدائح صوفية، بقصائد اصة ا والشروح كم، وا
" روحانية   .29صوفية
ست ماج رسالة خليل، كمال زائري ا الباحث ذا و ا الثالثو الشرعية املدارس " : عنوان ا قدم
والتطور  س التأس زائر، :1850/1951ا التا النحو ع ة الزاو الطالب ا يتلقا ال العلوم م أ ع عّرفنا ،" م
أ .ب-" ة الش الروايات بحسب القرآن وتالوة د، التجو فن الطلبة أو التالميذ ن تلق يتم حيث : :ا-القراءات لتفس
الدين لفخر الرازي وتفس للزمخشري، والكشاف ي، للط القرآن تفس البيان جامع الشيوخ عض يدّرِس
جـ . البيضاوي هللا عبد بن محمد ابن الدين لناصر البيضاوي وتفس ، الثعال وتفس يدّرس-الرازي، : ديث ا
مالك، اإلمام وموطأ البخاري، يح العلماءالزوايا من الكث اشتغل : واألصول والفقه التوحيد أحمد، اإلمام ومسند
د . والتصوف التوحيد ية الدي املوارد مختلف س "-بتدر ا وآدا ا وقواعد ية العر اللغة س تدر : واألدب   .30البالغة
من فيه ان بل فقط، القديم ع مقتصرا يكن لم الصوفية السادة عند التعليم فإن ذلك، ع وعالوة
املثال يل س فع ، الكث ء ال واملعاصرة داثة صر–ا ا س-ال
ّ
يل بن الشيخ ة زاو شأة تلمسان مدينة عرفت "
ع03/10/1910 أشرفت وقد ية، ال قة الطر عن تفرعت ال ة،م، عصر وخطة برنامج روفق ا ي العر التعليم
تدّرس والتعليمية، ة بو وال ية الدي شاطات بال خاصة وقاعات أقسام ع تحتوي ة كب ورشات خصصت ولذلك
الكرا التعليمية، الوسائل وكذا واألساتذة، الكتب، توف ع ة الزاو عملت كما ديثة، ا والعلوم املنا ا ف
اوالطاوال  ...   .31ت
  حب الوطن والدفاع عنه :  -4-2
من ما ل و األحقاد ونبذ تمع ا أفراد مختلف ن ب الصلة توثيق أجل من الزمن مر ع الصوفية عمل لقد
كذلك، والصديق ر، ظا غ العدو صبح و بالباطل، ق ا ا ف يختلط قد ال االت ا ذا م، بي يفّرق أن شأنه
إذ بالك الصوفية،فما ات أولو من بالتأكيد ون سي ضده اد فا ارا، ارا ج را ظا العدو ان خا لتار الدارس و"
متصوفا عت القادر عبد األم فمثال الصوفية، والطرق الزوايا ا منبع الشعبية الثورات جل أّن جيدا يدرك زائر ا
                                         
ي،29 الثا زء ا ، الثقا زائر ا خ تار هللا، سعد القاسم وت1830-1500أبو ب اإلسالمي، الغرب دار ،-م، األو الطبعة :1998لبنان، ص  .111،112م،
والتطور30 س التأس زائر، ا الثالث الشرعية املدارس خليل، أ1850/1951كمال : إشراف ، ست ماج رسالة السنة، قسنطينة، منتوري، جامعة صاري، أحمد .د.
امعية :2007/2008ا ص   .24م،
أنموذجا31 تلمسان ، الفر االحتالل ة ف إبان واالجتماعية الثقافية ياة ا ي، دحما امعية1954-1900يوسف ا السنة شبوط، يمينة د. أ. : إشراف ، ست ماج رسالة م،
:م،2016-2015ـ/1436-1437 ص تلمسان، :145،146جامعة ص ا، شاط و ا خ تار زائر، با والزوايا الصوفية الطرق ، العق د مؤ صالح : عن نقال .154. 
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سيدي اوالد ثورة ع أيضا ينطبق والقول ة، زاو ج سبةوخر ة القادر ة الزاو ج خر بوعمامة الشيخ ممثلة الشيخ،
قته طر وأتباع ديه ملر ته ّ وص حرر الذي داد، ا الشيخ وكذلك الشيخ، سيدي املدعو محمد القادرابن عبد سيدي إ
الت ر ظا من ر كمظ امل، ال ة زاو شيخ إ م انضمام ا ف يطلب ، الفر االستعمار طرف من نفيه نعد ب عاون
امل ال ة زاو ع ا يطلق ان سمية و ،" األحمر يت بالك عليكم " : ي ما ته وص جاء وقد تل، ا ضد الزوايا
ادة32" ش باللكم فما الصوفية، من األثل م الذين ن زائر ا ن للمقاوم ة سو م ادات الش ذه انت وإذا ،
نوفو دي كشف " فقد نفسه، ية،Di novoالعدو العر لم يت ان و قسنطينة، العامة القيادة ضباط من و و
الصادرسنة اإلخوان، للدوافع1845كتابه بع املت شارد ر النقيب أما ية، الدي املقاومة للزوايا الرئ الدور عن م،
سنة اندلعت ال رة الظ ثورة عن تحّدث فقد ة، زائر ا للمقاومة الذيم،1845العميقة م امل الدور بوضوح زا م
" ( الصوفية الطرق يقصد ) ية الدي باملنظمات سميه ما مية بأ فا ومع ية، الدي ماعات ا به   .33قامت
" : عنوان ست ماج رسالة ل ش ع َمُه دَّ
َ
ق عمل إسماعيل، خنفوق زائري ا الباحث أح وقد ذا
األوراس منطقة الصوفية الطرق سن1844/1931دور ن ب ما شعبية، ثورات مس ا عن و ير ما ،" 1847م
دين1916و ا ا الرجال أولئك أفئدة منه ت شر الذي الصو التوجه األول ا ومنبع األو ا شرار انت م،
: التا النحو ع سرده س ما و الوطن، يل س و هللا يل (جانفي-1س جالل اوالد الزعاطشة-2)،1847ثورة ثورة
)1849،(3-) اج ب الصادق سنة-4)،1859-1858انتفاضة (-5م،1871ثورة العمري واحة ان س )،1876ثورة
ثورة1879ثورة-6 يحتاج34م1916، ال طبي أمر و ا وغ الثورات اته مثل أّن إ ه التنو من بد ال أنه ،ع
مع أصال الصو أّن كما تأكيد، انإ اإلم قدر ا ملذا عن واالبتعاد الدنيا د الز خالل من النفس اد ج ع تاد
بالتأكيد عليه ل س ، األك اد وا و النفس، اد ج ع نفسه عّود ومن ، األسا ره وجو التصوف أصل و ذا و
. األصغر اد ا و و األعداء، د يجا   أن
ال  الصوفية عند اد ا مسألة إنَّ بأنثم يرون م إ بل فيه، يقيمون الذي للوطن الغازي العدو ع تتوقف
األماكن من ان امل ذا ان إذا خاصة بالطبع، عليه االعتداء تم ما إذا هللا، اسم فيه يذكر ان م ل ون ي اد ا
ذاكرة تزال وال " املثال، يل س ع األق د وامل رام، ا ت الب اإلسالم، بمشاركةاملقدسة تحتفظ خ التار
الصفوف حارب بل ن، ي الصلي ضد الدين صالح حملة بمباركة يكتف لم أنه املقدس، ت ب فتح الغوث مدين ي أ
سنة ة، الش " ن
ّ
حط " معركة خوضه أثناء الصو الو ذراع طع
ُ
وق النصر، ن للمسلم تب
ُ
ك ح شه األمامية
سقاي1187 ادة كش ُدفن أين سالتهم، ب منه وعرفانا يته ت ع له افأة وم ة، جزائر بدماء املقدسية األرا ة
                                         
السنة32 ع، السا العدد الثالث، لد ا فكرة، آفاق مجلة زائر، ل واالجتما السيا االستقرار الزوايا دور ، با :2017نصرالدين ص   .149م،
نقدية،33 تحليلية دراسة زائر، ا الصو طاب ا سلطة اي، ب السنة1954ـ/1832رشيد ران، و جامعة القادر، عبد بوعرفة د. أ. : إشراف دكتوراه، أطروحة م،
: امعية :2013-2012ا ص   .205م،
األوراس34 منطقة الصوفية الطرق دور إسماعيل، س1844/1931خنفوق ماج رسالة ،: امعية ا السنة باتنة، ضر، اج ا جامعة وس، فر صا د. : إشراف ، ت
2010/2011) : ص .85-63م، (  
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ا معامل ِاْنَدَرَسْت أن إ جزائري، أصل من عائالت ا إدار ت
ّ
تول ف الشر بالقدس ة للمغار حارة ي األيو السلطان أوقف
القد سقوط إثر ى املب بحائط عرف ما بتوسيع اينة الص ود ال قام "حينما الشرقية   .35س
يد : -4-3 ش وع إ السلم والتضامن، والبناء وال    ال
وع إ السالم -4-3-1 ر ال ن األفراد :  مظا   والتضامن ب
املث القيم من ف صر، ا عن د تز زائري ا تمع ا والتعاون، والتضامن والوحدة التآ ر مظا إّن
أمرا صارت ح يوم ل ا
ُ
ش ع اال عل انا ر ال السمحة اإلسالمية التعاليم عن فضال ذا فيه، غرابة ال ا بد
القيم تلك س تكر إ س زائري ا املتصوف تجد أن جدا الطبي من ون ي التا و نيف؛ ا اإلسالمي الدين
ا م املادية تتمثل حيث ة، معنو أو مادية انيات إم من يمتلكه ما ل ذلك را أطعمةم من ة الزاو ه تحو ما
اته يفيد أن شأنه من ما ل التعاون إ الدعوة الروحية لسلطته توظيفه ف ة املعنو أما ا، وغ سة وأل
: عمران آل ] عا لقوله مصداقا م105-104األمة، الصو ب املذ أتباع أو الصوفية الطائفة ون ت ا ولعل ، [
ات واملعروفاملقصودون ا إ تدعو ال باألمة مة، الكر اآلية "ه الزورة أو الوعدة " بـ عرف ما نجده مثلما
الطالب ا قّدم ست ماج رسالة و ، ا ... ن الب ذات وإصالح اإلطعام، إ دف و ، الوط القطر ل نظم
ُ
ت ال
التأ ولوجية و األن األسس " : عنوان اج، ا ت،يخلف تموش ن ع دومة بن أحمد سيدي ة زاو وعالقات سية س
ذات ة الكب شاطات ال من " : فقال ة الزاو عليه شرف ال التضامن جوانب من جانب عن الباحث ذا تحدث
ة الزاو به قامت ما و التضام االجتما ع ت–الطا تموش ن ع دومة احمد سيدي ة زاو ختان–ع نظيم ب
سنةجما القدر ليلة ن املعوز أبناء انت2004لألطفال، العملية ذه ف مصار ل و طفل عمائة أر م وعدد م،
" ة الزاو عاتقة   .36ع
يد : -4-3-2 ش ر البناء وال   مظا
األولياء أحد إ عود ا بنا الفضل فإن الشيخ، سيدي األبيض مدينة س تأس ان ما ذلك، أمثلة ومن
ن يّتالصا " حيث خية، التار الدراسات وكذا الشعبية، الروايات تقول كما ،" الشيخ سيدي " : بـ
ّ يك والذي
الذي الب ة تر بصفة رتبط و ،" األبيض " األول ن، شقَّ تحمل ا أ الشيخ، سيدي األبيض مدينة سمية خالل من
ي الثا الشق أما سماحة، بو بن سليمان الصا الو شأه الوأ بكنية تبط ف ،" الشيخ سيدي " املدينة سمية من
ارتبطا املدينة، شأة مراحل ملرحلة التطرق يمكن التا و سماحة، بو بن سليمان بن محمد بن القادر عبد الصا
" املدينة ور ظ املباشر الدور م ل ان و التصوف برجال ما   .37كال
فحسب، املثال ذا عند األمر يقف إعادةوال أو ا س تأس فضل عود ال ة زائر ا املدن من العديد ناك بل
. زائري ا تمع ا بناء للتصوف الفعال الدور ت يث مما مباشر، ل ش الصوفية إ ا   تجديد
                                         
الثقافة35 وزارة زائر، ا التصوف شالوي، خ زائر،-زعيم :tasawuf.26.2010/2ا ص ،216.  
دوم36 أحمد سيدي ة زاو وعالقات سية التأس ولوجية األثرو األسس اج، ا تيخلف تموش ن ع ولوجية–ة، و أن ميدانية :(–دراسة )،ص سابق   .108مرجع
العدد37 ة، فكر آفاق مجلة نموذجا، الشيخ سيدي األبيض مدينة املدن، شوء التصوف رجال دور ، الغ عبد شتاء6بوطيبة سيدي2017، س، اليا يال ا جامعة م،
: ص   .60بلعباس،










َزِائِر،  َ ِ ا  
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  خاتمة :  -5
: ي ما املتواضعة الدراسة اته خضم ا إل صنا
ُ
خل ال النتائج   من
  لغو يم مفا ثالثة .ناك الصفاء إ ش ما ا َ ْصَوَ
َ
أ ولعل للتصوف،   ة
 . ية ودي وأخالقية روحية ية تر املسلم الفرد ية تر ع يقوم ما ل و االصطالح،   التصوف
 . عا هللا إ واالنقطاع العبادة، ع وف الع و خلدون ابن عند   التصوف
 زا ا إ التصوف دخول زمن تحديد ن الباحث ع .يصعب بالدقة   ئر
 . زائر ا إ دخوال الصوفية الطرق أقدم ة القادر قة الطر   عد
 . " الزواية " : و املقال ذا خالل من الصوفية باملدرسة   املقصود
 . الدراسة اته م عض ذكر جاء التصوف أعالم من ائل عدد زاخرة زائر   ا
 ،زائري ا تمع ا ع الصوفية املدرسة تأث الوطن،يتج عن الدفاع والتعليم، بية ال : ات مستو ثالث
. ن زائر ا ن ب   املؤاخاة
 .والزوايا ب، الكتات استخدام الصوفية، عند ،" التعليم مستوى " األول املستوى   يتمثل
 .ا وخارج البالد داخل العدو اد وج النفس، اد ج ،" اد ا مستوى " ي الثا املستوى تمثل   و
 . املدن ناء و السلم، إ وع ال " املؤاخاة مستوى " الثالث املستوى تمثل   و
 وإنما ن، اثن أو مقال يختصر أن يمكن ال زائري، ا تمع ا الصوفية املدرسة دور إن نقول: األخ و
ة، ج من زائر ا أرض إ التصوف دخول لقدم الِعظام، الكتب له فرد
ُ
ت أن الوطناألصل ذا ل قّدوه ما ة ولك
. أخرى ة ج   من
  قائمة املراجع: -
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